






















































































sedangkan elia berada eli








claripacla orang yang jahil."
(Surah al~A'raf, ayat 199)
Dalam satu lagi firman
yang bermaksuel: "Dan































luasnya seluas langit dan
burni yang disediakan bagi
orang yang bertakwa
(yaitu) orang yang
berinfak, baik di waktu
lapang mahupun sempit
dan orang yang me nahan
amarahnya dan
mcmaafkan (kesalahan)
orang lain. Dan Allah
mencintai orang yang
berbnat kebaikan." (Surah









dosa yang tclah dilakukan,
sama aela sccara nyata
n1almpnn tersembunyi.







tielak kira bila, tempat aran
clengan siapa. Semua
manusia biasa tidak lari
dari membuat kesilapan
elan kesalahan maka







yang memiliki sifat rnulia,
clan salah satu yang












hams dilakukan tidal< kira
bila, tempat atau dengan
siapa.
Setiap manusia tidal< lari
daripada melakukan
kesilapan dan kesalahan,
maka janganlah malu
wltuk memohol1 maaf.
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